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1 Passée quelque peu inaperçue en France,  la  remarquable exposition consacrée par le
Museum Ludwig de Cologne à l'oeuvre de Hill et Adamson s'est accompagnée d'un non
moins  remarquable  catalogue,  qui  fait  le  point  des  connaissances  sur  l'une  des  plus
singulières entreprises des débuts de l'histoire de la photographie. Composé d'une demi-
douzaine d'articles aussi denses que concis, où alternent spécialistes anglo-saxons, tels
Sara Stevenson ou Larry Schaaf, et collaborateurs allemands, comme Enno Kaufhold ou
Andreas Krase, l'ouvrage laisse la plus large part à l'illustration, fort bien reproduite, qui
associe au vaste corpus de la Scottish National Portrait Gallery d'Édimbourg des images
issues des collections de Lübeck,  Cologne,  Essen ou Munich.  La part  allemande de la
fortune critique des deux Écossais, marquée notamment par l'exposition de Hambourg de
1899  ou  le  livre  d'Heinrich  Schwarz  de  1930,  prototype  de  l'approche  artistique  de
l'histoire de la photographie, forme une part non négligeable de l'intérêt du volume, qui
documente avec soin la réception de l'oeuvre.  La qualité de l'information comme les
surprises de l'iconographie ici rassemblée ne feront émettre qu'un seul regret, qui n'est
pas imputable à nos collègues allemands : celui de ne pouvoir disposer de l'ouvrage que
dans  la  langue  de  Goethe.  En  attendant  une  traduction,  qu'il  faut  souhaiter,  les
spécialistes auront avantage à recourir à un outil  efficace,  qui  complète utilement la
bibliographie disponible.
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